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ABSTRAK 
Sistem memori semikonduktor dapat mengalami kegagalan (error). Error-
error ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan berat dan kegagalan ringan. 
Kegagalan berat dapat disebabkan oleh kesalahan penggunaan dan kerusakan 
yang berasal dari pabrik. Kegagalan ringan dapat disebabkan oleh kejadian yang 
random dan tidak merusak yang mengubah isi sebuah sel memori, tanpa merusak 
memon. 
Untuk mengatasi kegagalan-kegagalan tersebut, maka ditemukan kode 
yang dikenal sebagai kode single error correcting (SEC). Kode error correcting 
yang paling sederhana adalah Hamming Code. Kode perbaikan tersebut digunakan 
untuk membantu mahasiswa agar dapat mengerti tentang koreksi data. 
Alat yang dibuat untuk skripsi adalah perangkat keras untuk simulasi 
transfer data 8 bit yang dilengkapi Hamming Code. Alat ini digunakan untuk 
mendeteksi dan mengoreksi data error. Alat ini dibuat dengan menggunakan 2 
buah IC 89S51, IC HD74LS041HD74LS05, dan 74HC/HCT573. Dari hasil yang 
di dapat dari percobaan alat dapat diketahui bahwa alat ini dapat mengoreksi error 
yang terjadi. Data yang dapat dikoreksi cuma I-bit saja. 
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